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PREDGOVOR UREDNIKA
Pred Vama je Zbornik radova br. 17 Fakulteta organizacije i informatike. S jedne strane
on predstavlja kontinuitet znanstvenog rada znanstvenih djelatnika Fakulteta, a s druge
strane donosi nekoliko novina.
Prvo, za svaki rad tražili smo (i u velikoj većini slučajeva dobili) dvije neovisne resen-
zije. Recenzenti i autori bili su nepoznati jedni drugima. Iako u znatnoj vremenskoj stisci,
uspjeli smo osigurati kvalitetne recenzente za radove u Zborniku. U sklopu toga, uspostavili
smo uspješnu suradnju s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Mariboru (Tehniška fakulteta
Univerze v Mariboru). Posebnu zahvalnost dugujemo prof. dr. Ivanu Rozmanu koji je s
voljom i veoma uspješno zastupao naše interese, potičući svoje kolege, recenzente radova,
da na vrijeme obave svoj posao. Svi recenzenti obavili su svoj posao na vrijeme i izuzetno
korektno, čime su bitno doprinijeli kvaliteti Zbornika. Svima zahvaljujem na suradnji. Popis
recenzenata abecednim redom uvršten je u Zbornik.
Drugo, po prvi put za Zbornik je zatražena i dobivena CIP kartica, koja među ostalim
osigurava upis u nekoliko svjetskih baza publikacija.
Treće, Zbornik je složen programom ~TEX, makropaketom iz skupa alata 1EX, kojim se
slaže velika većina javnih znanstvenih publikacija u svijetu. Snaga ovog programa i ljepota
izlaznog teksta posebno dolazi do izražaja na, uvjetno rečeno, matematičkim tekstovima
(vidjeti radove I. Lončara i M. Malekovića). Dodatna prednost slaganja tekstova ovim
programom leži u mogućnosti njihove jednostavne i brze distribucije elektronskom poštom,
bez gubitka kvalitete izlaznog teksta. Otežavajuću okolnost čini složenost samog programa
i njegove upotrebe. Zahvaljujući mr. M. Vargi, vrsnom znalcu programa UTEXi njegovom
velikom trudu, slog je obavljen na vrijeme i kvalitetno.
Tematski, radovi su podijeljeni u tri skupine. Prvu skupinu čine radovi iz šireg po-
dručja informacijskih i dijelom znanosti o računanju (computing science). Slijedi jedan rad
iz područja matematike (opće topologije). Treću skupinu radova čine radovi iz područja
ekonomske povijesti Varaždinske županije. Tematska raznolikost radova uvjetovana je kako
osobnim znanstvenim interesima autora, tako i spektrom znanstvenih područja koje Fakul-
tet pokriva dijelom ili u cijelosti. Unutar svake skupine radovi su svrstani prema padajućoj
kategorizaciji, a unutar iste kategorije prema abecednom slijedu autora.
Suradnja s autorima bila je na zavidnom nivou te im zahvaljujem na njihovom doprinosu
kvaliteti Zbornika.
Krajnjem izgledu Zbornike u mnogome je pridonio i mr. F. Žerjav kao tehnički urednik.
Dr. I. Lončar i Dr. M. Žugaj dali su niz korisnih savjeta i bili uvijek na pomoći. Svima im
zahvaljujem na suradnji.
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